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ABSTRACT 
The re l ~t i onsh ip between cueer maturity, role import~nce ~nd academic ~rformance: an explor~tory study. 
Academically successful and ·unsuccessful students were compared with regard to thcir caT('('r maturity, life 
role importance and work values. The experiml:'ntal design proVided for two matchcd groups, Thc subjects 
wen! 14 pairs of first year students in a career directed degree course, Acadcmicaily unsuccessful students meas· 
ured significantly higher with regard to participation in, commilment to and value expectations of their mlc 
as worker. Thc samc group of students also measurcd more career mature with regard to decision.making, 
world·of·work information and career planning. No significant differences werc found for work values. Morc 
T'CSCarch is necessary to confirm the possible explanations for the results. 
OPSOMMING 
Akademies·suksesvoile en -onsukses\'olle siudentl:' is vergelyk tcn opsigte van hulle loopbaan\'\Jlwassenheid, 
bclangrikhl:'id van lcwensrollc en werkwaardcs. Die cksperimenlclc ont wcrp hel voorsicning gt'maak vir twee 
afgcpaarde groepc_ Die procfpersone was 14 pare cerstcjaarsludl:'nlc in 'n bcrocpsgerigte graadkursus, Akademies· 
onsuksesvolle studente hel beduidend hoer gemeetlen opsigte van huill.' d('('lnamc aan, bt>trokkenhcid by en 
waardeverwagtinge van hul rol as werker. Dieselfdl:' groep studentc hl.'1 ook m('('r loopbaanvolwasse gemeet 
mt'! Jx>trekking lot besluitneming, wereld·van·werk informasie en loopbaanJx>planning. Geen bcduidende vcr· 
skille is len opsigle \'an werkwaardes gl:'vind nie. Vcrdcre T\ilvorsing om die moonllike \'crklarings vir die T<'Sultate 
Ie bcvestig, is nodig. 
Loopbaanontwikkeling word dcur Schein (1978) gesien as 
'n proses van interaksie tussen individu en organisasie. Hi-
erdie proses vind oor 'n lang periode plaas - Langley (1990 
a) sien dit selfs as ' n lewenslange proses wat verband hou 
met al die opcenvolgende take wat ingesluit kan word by 
die individu se werksvenvante gedrag. Aile ervarings, gevoe-
lens en aktiwiteite wat betrek sou kon word by die persoon 
se voorbereiding vir, toelrede tol en vordering in 'n loopba-
an. asook die uiteindelike ilftrede uit 'n heroep, vorm du s 
deel van die loopbailnontwikkelingskonsep. 
Oeur die jare het tcorelici e n navorsers uit verskillende ver-
wysingsraamwerke na bogenoemde konsep gekyk. In die on· 
langse verlede het die o ntwi kkeli ngsbenadering in 
Suid·Afrika weer bail' aandag gen iet nadat Su id-Afrikaanse 
navorsers deelgeneem het aan die internasionale Work [m· 
portance Study. (La ngley, in Super & Sverko, (in d ruk)). 
Vanuit '1'1 militere verwysingsraamwerk het Gade ook die 
behoefte aan 'n nuwe perspektief ge'identifiseer. Oor die 
Amerikaanse situasie skryf hy: " ... psychologis ts need to 
address research questions that can evaluate the reallifelime 
costs and benefits of military service. Current military per-
sonnel research approaches are inadequate for this task. Life-
course theory is presented as a viable and vigorous concep-
tual and analyt ic framework for accomplishing this mission." 
(1991, p. 187). Die waarde wat die lewcnsloop paradigma 
vir die militere omgewing inhou, verduidelik CadI' (1991 , 
p. 191) aan die hand van Elder se siening dat die mens se 
lewenspatrone nie net oudcrdomsverwant is nil' , maar dal 
hierdie patroneook ingebed Ie in die sosiale instellings (soos 
byvoorbeeld die weermag) waarvan hy lid is en wat op hulle 
beur! weer onderhewig is aan historiesc verandering. 
Die sentrale konstru kte van Elder se tcorie is bane (' 'trajec-
tories") en oorgange (" transitions") (Cade, 1991 ). Elder, Cim· 
l'r".,.ulli1~fd"'kU m«I gmg ""rJ ... n M E Kntu, MiJitl" Abdmri<-. S.tohnhQ, 
ms. 
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bel en lvie ('1991) gebruik ook die term "turning points" . [('n 
van die individu se lewensbane is sy loopbaan. Sinne hierdie 
baan is een van die mees kritieke oorgange of kru is ings die 
besluit oor walter loopbaan gevolg moet word. In mililere ver-
band, veral in Suid-Afrika, kan die besluil a m by die Slaande-
mag aan Ie sluit as sO ' n oorgang of kruising in die ind ividu 
se loopb..lanonlwikkeling gesien word . 'n Verder(' kruising 
duik op wannecr hierdie individu besluit om lersicre opleid· 
ing (B. Mil·graad) binne wcermagverband Ie ondergaan. Die 
jong offisier o( kandidaatoffisier (nog in 'n laat adolessente (ase) 
moet d ie besluit neem om vir drie jaar uit sy lynfunksie uit 
te beweeg ter wille van akademicse studie wat op die kortter-
myn nie noodwendig tol voordeel van sy loopbaan 
sal wees nie, aangesien 'n akademicse graad nil' 'n voorvereisle 
vir bevordering in die Suid·Afrikaanse Weermag is nie. 
Met sy toctrede tol die Militere Akademie sal die subjektiewe 
veranderinge in sy lewensrigting ooreenstem met Mandelb.lum 
(aangehaal in Elder /'1 at. , 1991, p . 217) se siening dal die in· 
dividu " takes on new sets of roles, enters into fresh relations 
with a new set of people, and acquires a new self conception. 
The new social role is typically on a different trajectory involv· 
ing a break with the past. " 
Hierdie voornemende B. Mil·s ludenle verkeer egter nog in die 
"eksplorasiefasc" - waarskynlik in die subfase "transition " 
- waarvan Super en Bohn skryf: " Reality consideralions are 
given more weight as the youth enters labor market or profes· 
sional training and attempts to implement a self<oncept. " 
(1970, p. 136). Oeur sy loetrede tot professionele graadopleid-
ing, gaan die student dus die geleentheid van ' n periode van 
drie jaar gegun word waarin hy sy selfkonsep in die organisasie 
k.ln implementecr en sodoende meer sekerheid kry oor sy 
passing met die organisasie. 
In sy ontwikkeling·selfkonsepteorie van loopbaanontwikke-
ling Ie Super besonder klem op die konsep "Ioopbaanvolwas· 
senheid". Hy definieer die begrip as ". the congruence 
between an individual's vocational behaviour and Iheexpect-
ed vocational behaviour at that stage." (Osipow, 1983, p. 157). 
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Reid-Van Niekcrk en Van Niekcrk (1990) brei verder uil en se: 
"Career maturity can be defined as Ihe readiness of an indivi-
dual 10 lCilrn ccrt;J.in general and specific develo pmental CClp<l-
bililies or tasks, so that he may, at certain critical points in his 
life, be mature enough to arr ive at meaningful scholastic and 
career choices" (p 1) . 
Die meting van 'n individu se vlak van loopbaanvolwassen-
heid is dus van kardinale belang wanneer sy besluite ten op-
sigle van die "oorgange" of "kruisings" geneem moel word. 
Kennis omlrent die vlak van loopbaanvolwassenheid kan d ie 
individu (en die voorligter) instaat slcl om Ie bepaal watter 
loopbaano ntwikkelingstake vcrdere aandag nodig het sodal 
groei en ontwikkeling ten opsigte van die loopbaan bevorder 
(Langley, 1989) en besluitneming by die kruisings op verant-
woordelike wyse geneem kan word. 
Langley (1990b) identifiseer vyf sodanige loopbaanontwik-
kelingstake wat afgehandel moet word om te verseker dat suk-
sesvol voortbeweeg word op die ontwikkelingspad en groei 
in die volgende fase plaasvind, naamlik: 
- Verkryging van selfinligting. 
- Aanleer van besluitnemingsvaardighede. 
- Inwin van loopbaaninligting. 
- Integrering van selfinligting en loopbaaninligting. 
- Loopbaanbeplanning. 
Nevill en Super (1988) wys daarop dat loopb.l anontwikkeling 
reeds sedert 1955 die onderwerp van menige s tudies was en 
dat dit 'n sentrale tema vir baie loopbaanontwikkelings-
programme in die private $Owel as openbare sektore gC\vord 
het. 
Cenoemde skrywers meen egter dat die konsep steeds ver-
dere studie benodig. In Suid-Afrika is dieselfde behoefte in 
1986 deur Schmidt geidentifiseer. Hierdie navorser het, in die 
bepaling van beroepsielkundige navorsingsprioriteite, ondcr 
andere daarop gewys dat die behoefte veral gelee is op die 
gebied van persone wat reeds die beroepslewe betree he!. 
Nevill en Super (1988) het in d ieselfde rigting beweeg toe hulle 
van hoerskoolleerlinge (op wie navorsing aanvanklik toe-
gespits was) af weg beweeg het na 'n meeT gevorderde onl-
wikkelingsgroep, naamlik universiteitstudente. Watson en 
Allen (1989) differensieer verder deur te onderskei tussen 
s tudente in loopbaangerigte en studente in algemene 
studierigtings. In hierdie studie is verder aandag gegee aan 
Schmidt se voorstel ten opsigte va n persone wat reeds d ie 
beroepsIewe betree het, deur gebruik te maak van 'n proef-
groep universiteitstudente wat reeds in d ie rol van werker by 
'n organisasie ingeskakel het. naamlik as offisiere of kan-
didaatoffisiere in die Suid-Afrikaanse Weermag. 
Veel jonger as die konsep va n "Ioopbaanvolwassenheid" is 
die konsepte "Iev,ensrolle" en "rolbelangrikheid" (Nevill en 
Super, 1988). Uil d ie .... 'erk van Super is vyf lewensrolle, naam-
lik die van werker, student, tuisteskepper, burger en ontspan-
ner geidentifiseer. In sy latere publikasies (aangehaal in 
Langley, 1990a, p. 3) beskryf Super 'n loopbaan as die resul-
laat van 'n verskeidenheid lewensrolle wat die individu op 
'n gegewe tydSlip in sy lewensiklus vervul . Vir elke individu 
gaan daar dus by 'n spesifieke oorgang of kruising in sy loop-
baan ook verskillende lewensrolle wees wat die keuse wat ge-
maak moet word, gaan belnvloed . 'n Lewensrol wat op 'n 
spesifieke s tadium 'n meer prominente plek in die persoon 
se lewe inneem en dus 'n hoer rolbelangrikheid het, gaan 'n 
sterker invloed op sy besluitnemingsproses uitoefen. 
Die relatiewe helangrikheid wat 'n lewensrol vir 'n spesifieke 
individu het, word volgens Langley (1990a) deur drie basiese 
komponentc bepaal, naamlik : 
- Betrokkenheid by die rol . 
- Deelname aan die rol. 
- Waardeverwagting van d ie rol. 
Die individu moet nou nog verder, binne sy verskillende 
lewensrolle, sy waardes uitleef en sy behoeftes bevredig. Lang-
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ley et al. (1992) dui aan hoe naby die begrippe "waardes" en 
"behoeftes" werklik aan mekaar Ie. In die operasionalisering 
van die konsep maak hulle derhalwe net van die tenn 
"waardes" gebruik . Wanneer waardes spesifiek op die werks-
rol van toepassing is, word d ie term "werkswaardes" gebruik. 
(Langley, 1989). 
Dit is dus duidetik dat 'n persoon se loopbaanontwikkel ing 
deur verskillende faktore beinvloed gaan word. Hieronder is 
loopbaanvolwassenheid, d ie relatiC\ve belangrikheid van 
spesifieke 1C\\'(!nsrolle en werkswaardes baie belangrik. Smith 
en Erwee (1990) haal s tudies aan waarin bevind is dat die loop-
baanstadium waarin 'n individu op 'n bepaalde tydst ip ver-
keer, 'n betekenisvolle invloed op die prestasie en die 
voortspruitende bevrediging van die individu het . 
In die lig van bogenoemde is met hierd ie studie gepoog om 
te hepaal of hierdie drie fa ktore, naamlik loopbaanvolwassen-
heid , rolbelangrikheid en waardes, 'n invloed het op die 
akademiese prestasie van 'n groep s tudente wat reeds 'n loop-
baan in die Suid-Afrikaanse Wcermag betree het, al dan nie. 
METODE 
Proefpersone 
As p roefgroep is 14 eerstejaarstudente wat nie die B. Mil. 
I-kursus suksesvol vol tooi het nie, geneem. 
Die eksperimentele groep van 14 studente is afgepaar met 'n 
kontrolegroep van 14 wat die eerste studiejaar suksesvol vol-
tooi het. Die veranderlikes wat beheer is, was ouderdom, mil'-
tere rang en studierigting. (Die B. Mil-graadkursus kan in die 
Natuurwetenskappe, Bestuurswetenskappe of Ceestesweten-
skappe gevolg word.) Nadatafparing plaasgevind het. is, met 
behulp van d ie t-toets vir afhanklike groepe, getoets vir be-
duidendheid van verskille vir IK (t _ -0,93), Matriekpunt in 
Afrikaa ns (I - 1,66) en Malriekpunt in Engels (t • 1,05). 
Gceneen van bogenoemdeveranderlikes het beduidend ver· 
skil nie. 
Die twee groepe was dus vergelykaar ten opsigte van ouder-
d om, rang, studierigting, IK, prestasie in Engels sowel as 
prestasie in Afrikaans. 
Meetmiddels 
Loopbaanvolwassenheid is gemeet met behulp van die Loop-
baanontwikkelingsvraelys (LOV), iC\'.'(!nsroile met behulp van 
die Lewensrolvraelys (LRV) en werkwaardes met behulp van 
die Waardeskaal (WS). Al drie hierdie RCN-vraelyste is deur 
Langley as deel van die intemasionale Work Importance Study 
opgesteL 
Die betroubaarheidskoeffisiente was o nderskeidelik >0,9, 
> 0,8 en > 0,7 vir al die subskale. Inhoud-, konstruk- en krite-
riumgeldigheid is ook bevestig (Langley, 1990 a, b, c). 
Toepassing 
Die LOV, LRV en WS is individueel op al d ie proefpersone 
afgeneem. Die eksperimentele groep het die vraelys voltooi 
sodra die s tudent van d ie kursus onttrek hel. Die kon· 
trolegroep se vraelyste is aan die begin van die volgende 
akademiese studiejaar, nadat dit bekend was dat die studente 
die eerste studie jaar suksesvol vo1too' he!, afgeneem. 
St.Jtisliese .In.Jlise 
Die routellings van die Loopbaanontwikkelingsvraelys, die 
Lewensrolvraelys en die Waardeskaal is met behulp van die 
nie-parametriese Wilcoxentoetsontleed, omdat nonnaliteil van 
die verspreiding van die data van so 'n klein steekproef nie 
aanvaar kon word nie. 
RESULTATE 
Lewensrolvr.Jelys 
Die akademies-suksesvolle en onsuksesvolle studente se deel-
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name aan, betrokkenheid by en waardeverwagting van vyf 
verskillende lewensrolle (soos deur Su~r geIdentifiseer) is 
met mekaar vergelyk. Die resultate word in Tabel 1 gegee, 
TABEL 1 
WILCOXEN t-WAARDES VIR OlE LEWENSROLVRAELYS 
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Uil Tabel 1 kan gesien word dat daar beduidende verskille tus-
sen akademies-suksesvolle en -onsuksesvolle studente gevind 
is. Studente wal akademies misluk het, het 'n groter deelname 
aan, betrokkenheid by en waardeverwagting van hulle rol as 
werker gehad. 
Loopbaanontwikkelingsvraelys 
Akademies-suksesvolle en -onsuksesvolle studente is verder 
vergelyk met betrckking tol hulle loopbaanvolwassenheid. 
Hierdie vergc1yking het ten opsigte van d ie vyf loopbaanont-
wikkelingstake wat Langley beskryf het, plaasgevind . Tabel 
2 weerspieel d ie bevind inge. 
TABEL 2 












• p < 0,05 (Akademies-onsuksesvolle studente meet hoer) 
By die Loopbaanontwikkelingsvraelys (Tabel 2) is beduidende 
verskille gevind ten opsigte van besluitneming, wereld-van-
werk en loopbaanbeplanning. In al drie gevalle het die 
akademies-onsuksesvolle studente beduidend hoer gemeel. 
Waardeskaal 
Binne die lewensrol van "werker" sal verskillende werks-
waardes vir die ind ividu tot vergestalt ing kom. Die akade-
mies-suksesvolle e n -onsuksesvolle stude nte is me t 
betrekking tot 22 werkwaardes vergelyk. Die resul tate word 
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Waardes (Slen aanhangsel) 
Konlfole __ Ekspefimanleel 
Figuur 1: Grafiese voorstelling van die verspreiding 
van waardes 
Aanhangsel by figuur 1: Waardeskaal 
1. Vermoebenutting 12. Eie lewenstyl 
2. Prestasie 13. Persoonlike ontwikkeling 
3. Vordering 14. Fisiese aktiwiteite 
4. Estetika 15. Liggaamlike vaardigheid 
5. Altruisme 16. Prestige 
6. Ge"8 17. Risiko 
7. Outonomie 18. Sosiale interaksie 
8. Kreatiwiteit 19. 50siale verhoudings 
9. Kulturele identi teit 20. Geestelikheid 
10. Finansiele beloning 21 . Verskeidenh(id 
11. Finansiele sekuriteit 22. Aangename werksomstandighede 
Geen beduidende verskille is tussen die twee groepe len op-
sigte van hulle werkwaardes gevind nie . Uit d ie grafiese voor-
stelling is dit egter duidelik dat die verloop van die twee 
profi ele d ieselfde patroon volg, behalwe in die geval van die 
waarde wat geheg word aan outonomie en kreatiwiteit waar 
d ie profiele in teenoorgestelde rigtings beweeg. Indien die 
steekproef groter was, kon hierd ie verskille dalk uileindelik 
weI beduidend gemeet he!. 
BESPREKING 
Die doel van d ie studie was om Ie bepaal of akademies-
suksesvolle en -onsuksesvolle studente verskil met betrek-
king tot hul persepsie van hulle rolle, hulle vlak van loop-
baanvolwassenheid en hulle werkwaardes. Beduidende 
verskille is by d ie rol van "werker" gevind. Dit is opvallend 
dat hierdie verskille deur al d rie komponente, naamlik deel-
name aan, betrokkenheid by sowe! as waardeverwagting van 
die rol, gesny he!. Dit is dus duidelik dat die student wat 
akademies misluk het, sy rol as werker as belangriker beleef 
as die suksesvolle student, ten spyte van die feit dat beide 
groepe studente ewe veel beroepservaring gehad he!. (In d ie 
afparing het hulle nie meer as cen militere rang van mekaar 
verskil nie en op d ie betrokke posvlak is rang en jare diens 
aan mekaar gekoppel.) Beide groepe het dus ewe veel bloot-
stell ing aan d ie wereld-van-werk gehad . 
' n MoonUike verklaring hiervoor is dat die response deur on-
suksesvolle studente gemanipuleer isen dat die groter klem 
wat die Tol van werker ontvang het inderwaarheid 'n 
rasionalisering vir swak akademiese prestasie was. 
'n Tweede moontlike verklaring kan wees dat die onsukses-
volle student tydens die proses van akademiese mislukking 
psigies gegroei he! en besef het dat hy sal moet verskuif na 
die rol van werker. Die belewenis van ' n krisis tydens sy 
akademiese stud ie het dus in werkJikheid 'n kruising of draai-
punt ("turning point" volgens Elder, 1986) in d ie student se 
loopbaanontwikkeling bewerkstellig aangesien hy nou gouer 
terugkeer na sy Iynfunksie as wal aanvanklik beplan is. Dit 
sluit aan by Elder (1986, p 233) as hy se: " Unpromising ori-
gins may set in motion a cumulative sequence of life disad-
vantages, but they can also be surmounted Ihrough 
opportunities and initiat ive. Understanding such change 
presents a major challenge to social science, especially in iden-
tifying mechanisms that enable men and women to tum their 
lives around". Elder toon verder aan dat militere d iens vir 
sommige persone 56 ' n meganisme is. Indien Elder se argu-
ment deurgevoer word na hierdie studie, kan die mislukking 
van akademiese studie dan ook as 56 'n meganisme gesien 
word wat dan tot gevolg het dat die student geforseer word 
om terug te keer na sy rol as werker. 
Die bevestiging of verwerping van bogenoemde hipotetiese 
verklarings sal egternet in ' n opvolgondersoek kan geskied. 
In 56 'n ondersoek sal die navorsingsbeplanning daarvoor 
voorsiening moet maak dat d ie vraelyste afgeneem word voor-
dat d ie akademiese jaar begin en gevolglik dus voordat die 
student kan besef dat hy besig is om akademies te misluk . 
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In die derde pick is dil moontlik dal die onsuksesvolle slu-
dent, wat sy rol as werker s6 belangrik ag, nie 'n sterk inhe-
rente motive ring vir die Tol van student kon gchad he! nil' -
vCTal nie as in gedagte gchou word dal die suksesvolle vol· 
tooiing van die graad kursus nil' 'n voorvereiste vir bevorde-
ring in sy hemep is nie. 
Die kontrolcgroep (ak.ldemies-sukscsvolle cerstejaars) het be-
duidend laeT as die ekspcrimentele groep gemeet ten opsigte 
van die belangrikheid wat hulle aan die TOI van werker toe-
gcken he!. Dil mag wees dill d ie studentc wat akademies suk-
sesvol presteer het, nog nil' heeltemal seker oor hulloopbane 
as staandemagoffisierc is nie. Hulle is d us nog nie ten volle 
aangetrokke tol die TOI van werkcT nil' en voel verplig om 
akademies Ie slaag ten eiode nie geforseer Ie word am lerug 
Ie keer tot die rol nie. Prestasie kan dus in hierd ie geval as 
'n ontwykingsmeganisme gesien word eerder as wat dil 'n 
inherente toewyding aan die rol van student is. Dit word 
beveslig deur die feit dOlt suksesvolle studente se Wilcoxen T-
telling vir die rol van s tudent nie bedu idcnd hocr as die on-
suk.scs\'olle groep s'n was nie. Hierdie waarneming steun die 
rcsultale van Creenhaus en Simon (1977) in hulle bevind ing 
dOli " ... for some students al least. voc,1tional indecision may 
renec! ei ther disinterest or aversion to the world of work" (p. 
109), 
'n Uitvloeiscl van bogenoemde verklaring is dat die kon-
trolegroep ju is hulle periode van studie gebruik as 'n tydperk 
van eksplorasie om meer sckerheid oor hulle loopbane te kry. 
lndien dit weI die geval is, sou 'n loopb.1anvoorligtingsprogram 
vir hierdie studente van waarde kon wees veral aangesien 
Langley (1989) aangetoon het dOlt sulke programme die proses 
van bemeestering van ontwikkelingstake positief kan be"in-
vloed. 
Uit 'n ontleding van die resultate van die toepassing Vdn die 
Loopbaanonlwikkclingsvr,1elys (TabeI2) blyk dit dOlt studente 
wat akademies misluk het, beduidend hoer gemeet het ten 
opsigte van beslu itne ming. wereld-van-werk (dit is d ie in-
tegrasie van selfinligting en loopbaaninligting) en loopbaan-
beplanning. Indien hierdie resultale in verband gebring word 
met die gevolgtrekkings uit die ontleding van die resultate van 
die loepassing van die LewensrolvraeJys, dan '1,)1 dit op dOlt 
d it diesclfde s tudente is wat hul lewensrol as werker as b'lie 
belangrik geag he! wat ten opsigle van bogenoemde drie loop-
baanontwikkelingska le, ook beduidend mcer voIwasse meel. 
Hierdie bevinding s trook met Nevill en Super (1988, p. 145) 
se gevolgtrekking dOlt "The high commilment 10 work group 
was significantly more career malure with reg,lTd to Career 
Planning. Career Explor,lt ion, Decision-making and World-
of-\'\'ork Information . Thus commitment to work affected both 
CMl'er development atti tudes and career development cog-
nilions." 
In dieselfde arlikel van Nevill en Super (1988) word verwys 
na die werk van jordaan en Heyde asook Superen Overstreet. 
l'lulle hel gevind dat hoerskoolleerlinge, wat beplan het om 
verder lestudeer, van die wcreld-van-werk verwyder was. By 
'n groep universitcits tudente het loopbaaneksplorasie egter 
reeds begin en Watson en Allen (1989) het bevind dOlt studente 
in 'n loopbaangerigte s tudiekursus beduidend hoer gemeel 
het ten opsigte van die bclangrikheid van hulle werksrol. 
Hoewel studenle aan die Militere Akademie 'n beroepsgerigte 
graadkursusvolg. is die samestelling van die kursus sodanig 
dat dit hulle nie bind tot 'n loopbaan in die Suid-Afrikaanse 
\OVee rmag nie. Dit skyn dus asof hierdie studente, met hul laer 
meting ten opsigte van die werksrol, eerder vergelyk met Wat-
son en Allan se groep wat 'n algemene studierigting volg. 
Die gemiddelde te!lings van die Loopbaanontwikkelingsvrae-
Iys is verder met die gemiddeldes van die normgroepe (lang-
ley, 1990 b) vergelyk. Die eksperimentele groep 
(akademies-onsuksesvolle studente) he! ten opsigte van vier 
van d ie skale, hoer gemeet as die normgroepe. Die uitson-
dering was die selfinligtingskaal. Die vraag kan dus mel reg 
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gevra word of dil nie ju is die relatiewe gebrek aan selfkennis 
was wat veroorsaak het clal hulle aanvanklik besluit het om 
Ie gaan studeer nie. Die besluit was geneem len spyte van die 
feil dat die werksrol vir hulle baie belangrik was. Aan die ander 
kant het die belrokke groep studente hoog gemeet op die 
')nder skale. Hulle het dus reeds 'n aanvoeling gehad van 
waarheen hulle hulle loopbane wou StUUT en wou dalk on-
bewustelik nie langer in die s tudieproses vasgevang wees nie, 
maar wou eerder terugkeer na die rol van werker. Yandaar 
dan waarskynlik die swak akademiese prestasie. 
Daarentecn het diesuksesvol1e militere studente 01' OI l vyf die 
loopbaanontwikkelingstake laer gemeel as d ie normgroepe. 
Hierdie waarneming ondersleun du s die aanvanklike hip!>-
lese dOlt die studente nog in 'n fase van eksploras ie verkeer 
en nog nie heeltemal seker oor hulle loopbane as s taande-
magoffisiere voel nie. Die periode van akademiese siudie dien 
dus as gelecntheid om sekerheid te kry en die student se pas-
sing mel die organisasie Ic bcvestig of Ie verwerp. 
Ten slolle is daar in hierdie s tu die geen beduidend_e verskille 
gevind len opsigte van d ie werkwaardes van akademies-
suk.sesvolle en akademies-onsuksesvolle studente nie. Green-
haus en Simon het wei bedu idende resultate in hierdie ver-
band gevind nadat hulle dic konsep "career-salience" (oftewel 
die belangrikheid van werk en 'n loopbaan in d ie individu 
se Jewe) in drie verskillende vlakke verdeel he!. Hulle het gc-
'lind dOlt "for the low and medium career-salience studenls 
there was a small positive relationship between vocational de-
cision and the importance of intrinsic work values; that is, 
those students who expressed a vocational preference valued 
intrinsic work characteristics more than did those students 
who were undecided . fur students of high career-s<,lience, the 
relationship was the opposite: it was Ihe undecid .. "<1 student 
who tended (p < 0,10) 10 value more highly the intrinsic work 
characteristic" (1977, p. 108). Aangesien verskillende vraelyste 
in die twee ondersoeke gebruik is en daar in die huidige studie 
ook nie 'n onderskeid get ref is ten opsigte van v{~rskillende 
vlakke van rolopvallendheid nie, is 'n direkte vergelyking van 
result,1te nie wenslik nie. H ierdie aspck sal dus verder 
nagevors moet word. 
GEVOlGTREKK ING 
Die bcvinding dOlt akademies-onsuksesvolle en suksesvolle 
studenle verski l met betrekking tot hulle persepsie van rol-
belangrikheid en loopbaanvoIwassenheid, bt)klemtoon 
nogeens die feil dOlt akademiese suk.ses deur 'n magdom van 
veranderlikes geaffekteer ",,'ord . In hierdie verkenne-nde studie 
isakademiese preslasie vanuit 'n loopbaanontwikkelingsper-
spektief beskou . Siudente wat meer loopbaanvolwasse was 
en vir wie d ie werkersrol baie belangrik was, het akademies 
nie bevred igend presteer nie. Die feit dOli goeic a:kademiese 
prestasie nie as essensieel vir die vervulling van hulle rol as 
werker beskou kan word nie, gee dus steu n vir die andra· 
gogiese benadering dat "Adults need to know why they need 
to learn someth ing before undertaking to learn it" (Knowles, 
1984, aangehaal in Van Dyketal., 1992, p. 137). Ind ien die sin 
van akademiese studie dus nie vir die werkgeorienteerde slu· 
dent du idelik is nie, kan dit prestasie benadeel. 
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